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Lusiyawati. HUBUNGAN PEMAHAMAN KEBERAGAMAN SUKU, AGAMA, 
BUDAYA DAN GENDER DENGAN SIKAP PEDULI SOSIAL (STUDI DI SMP 
NEGERI 3 COLOMADU) 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Oktober 2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  hubungan antara 
pemahaman keberagaman suku, agama, budaya dan gender dengan sikap peduli 
sosial di SMP Negeri 3 Colomadu, Karanganyar. 
Metode deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional digunakan dalam 
penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-
siswi di SMP Negeri 3 Colomadu dengan jumlah murid keseluruhan 256 siswa. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Sampling Kuota. Sampling dan diperoleh 
sampel sejumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 
angket. Uji persyaratan analisis dalam penelitian ini menggunakan uji linieritas, dan 
uji normalitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi product 
moment. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 
pemahaman keberagaman suku, agama, budaya dan gender dengan sikap peduli 
sosial di SMP 3 Colomadu yang dibuktikan dengan hasil analisis data yaitu diperoleh 
nilai rxy = 0,512. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai rtabel dengan N= 30 dan 
taraf signifikan 0,05 maka diperoleh rtabel = 0,113. Karena rhitung > rtabel yaitu 0,512 > 
0,361  dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 
hubungan pemahaman keberagaman suku, agama, budaya dan gender dengan sikap 
peduli sosial. Hasil uji keberartian koefisien korelasi yang didasarkan pada 
perhitungan menggunakan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 3,43. Hasil tersebut 
dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan taraf signifikasi 5% sebesar 1,693. Karena t 
hitung > t tabel yaitu 3,43 > 1,693, maka koefisien korelasinya signifikan atau dengan 
kata lain H0 ditolak sedangkan Ha diterima. Sehingga, dapat disimpulan bahwa 
pemahaman keberagaman suku, agama, budaya dan gender memiliki hubungan 
dengan sikap peduli sosial. 
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The purpose of this research was to determine the relationship between 
understanding the diversity of ethnicity, religion, culture and gender with social care 
attitude in SMP Negeri 3 Colomadu, Karanganyar. 
The method is quantitative descriptive correlational used in this study . The 
population used in this research was all students at SMP Negeri 3 Colomadu the 
overall student enrollment of 256 students. The sample in this research were taken 
with Sampling Kuota. Sampling and obtained a sample of 30 students. Data collection 
techniques used are tests and questionnaires .Test requirements analysis in this 
research was using a linearity test, and test for normality. The data analysis technique 
was using the correlation analysis product moment. 
Based on the results of this research concluded that there was a relationship 
between understanding the diversity of ethnicity, religion, culture and gender with 
social care attitude in SMP 3 Colomadu as evidenced by the results of the analysis of 
the data that is obtained by the value of rxy = 0,512. These results are consulted with 
the value rtable with N = 30 and the significant level of 0.05 is obtained rtable = 0,113. 
Because rcount > rtable are 0.512 > 0.361 can be said that Ha is accepted and H0 is 
rejected. This means that there is a relationship of understanding the diversity of 
ethnicity, religion, culture and gender with social care attitude. Correlation coefficient 
significance test results based on calculations using the t test obtained rcount of 3.43. 
These results are consulted with the value rtable with 5% significance level of 1.693. 
Because rcount > rtable is 3.43 > 1.693, the significant correlation coefficient, or in other 
words, H0 is rejected while Ha accepted. Thus, it can be concluded that the 
understanding of the diversity of ethnicity, religion, culture and gender have a social 
relationship with a caring attitude. 
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